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ABSTRAK 
 
JUDUL : APLIKASI SISTEM MONITORING PENDETEKSI SUHU 
DAN KELEMBAPAN PADA RUMAH JAMUR BERBASIS 
MIKROKONTROLLER AT-MEGA 328 
NAMA : JOKO NUGROHO 
NIM : 10520204 
 
Tugas akhir ini meliputi perancangan dan realisasi sebuah Aplikasi Sistem 
Monitoring Pendeteksi Suhu dan Kelembapan pada Rumah Jamur Berbasis 
Mikrokontroller AT-Mega 328 yang digunakan untuk mendeteksi suhu dan 
kelembapan ruangan. Aplikasi Sistem Monitoring Pendeteksi Suhu dan 
Kelembapan pada Rumah Jamur Berbasis Mikrokontroller AT-Mega 328, Limit 
switch, LCD 2X16 karakter seri M1632,Sensor DHT 11 dan beberapa komponen 
pendukung lainnya. Perancangan dan realisasi aplikasi Sistem Monitoring 
Pendeteksi Suhu dan Kelembapan pada Rumah Jamur Berbasis Mikrokontroller 
AT-Mega 328 tersebut berasal dari hasil eksperimen, sedangkan pendukung 
penulisan tugas akhir ini diperoleh dari beberapa sumber antara lain buku, 
internet, dan literatur. Aplikasi Sistem Monitoring Pendeteksi Suhu dan 
Kelembapan pada Rumah Jamur Berbasis Mikrokontroller AT-Mega 328 ini 
menggunakan relay yang dikendalikan oleh mikrokontroler AT- Mega 328 
sebagai saklar elektroniknya. Sehingga pemilihan jenis relay yang sesuai dengan 
beban harus diperhatikan atau penggunaan relay dapat diganti dengan TRIAC jika 
diperlukan. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, Sistem Monitoring 
Pendeteksi Suhu dan Kelembapan pada Rumah Jamur Berbasis Mikrokontroller 
AT-Mega 328 ini bekerja dengan cukup baik. Pada penulisan tugas akhir ini 
aplikasi Sistem Monitoring Pendeteksi Suhu dan Kelembapan pada Rumah Jamur 
Berbasis Mikrokontroller AT-Mega 328 hanya digunakan untuk pembibitan 
rumah jamur. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk pengembangan lebih 
lanjut. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Masyarakat kota Ponorogo lebih memilih membuat pekerjaan sendiri 
yang tidak menyita  waktu dan pekerjaan lainnya, maka masyarakat kota 
Ponorogo lebih memilih  usaha budidaya jamur, karena di jaman maju dan 
berkembang sangat sulit mencari pekerjaan yang setiap hari menghasilkan. 
Budidaya jamur merupakan salah satu budidaya yang tidak mengenal musim. 
Budidaya jamur merupakan salah satu mata pencarian warga masyarakat sekitar 
Ponorogo. Jenis-jenis jamur yang umum dibudidayakan ialah jamur merang, 
jamur tiram, jamur kuping dan jamur payung. 
Jamur yang sering di budidaya oleh petani di Ponorogo adalah jamur 
tiram. Jamur tiram merupakan jamur yang cukup sederhana pemeliharaannya, 
dan sangat digemari oleh masyarakat Ponorogo karena harganya yang relative 
terjangkau. Banyak permintaan dari konsumen membuat jamur tiram sangat 
menjanjikan bagi petani jamur.  
Jamur dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di pengaruhi oleh 
Penyiapan ruangan untuk mendukung proses hidup jamur, suhu ruangan, 
kelembapan dalam ruangan. Suhu dan kelembapan yang paling berpengaruh 
tehadap pertumbuhan tanaman jamur, sebab bila suhu dan kelembapan apabila 
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tidak sesuai seperti pada syarat tumbuh maka log/bibit jamur akan mengering dan 
pertumbuhan jamur akan terhambat atau bahkan tidak akan tumbuh.  
Jamur dapat tumbuh dengan baik diantara suhu 25-30°C dan kelembapan 
minimal 80-85% dan dinding juga atap minimal 2 kali sehari disesuaikan dengan 
cuaca dan iklim. Sedangkan suhu udara di Indonesia pada umumnya tinggi yaitu 
antara 24 – 34oC, dan kelembapan udara juga tinggi yaitu antara 60 - 90%. 
Faktor-faktor inilah yang menyebabkan daerah di Indonesia menjadi tempat ideal 
tumbuhan berbagai macam spesies diantaranya jamur.( Djariah:2001:Hal 16)  
Untuk mendapatkan hasil tanaman jamur yang memuaskan di Ponorogo 
dengan suhu dan kelembapan yang tinggi, maka di perlukan alat  yang berfungsi 
untuk mengetahui suhu  dan kelembapan dalam ruangan. Dengan cara 
penggunaan alat ini mampu menampilkan suhu dan kelembaban ruangan di saat 
itu pula dan apabila suhu dan kelembaban itu tidak tercapai atau melebihi batas 
maka akan otomatis melakukan apa yang seharusnya di lakukan. Sehingga jamur 
akan tumbuh dan berkembang dengan baik. 
Berdasarkan uraian diatas maka penelit mengajukan peneliatan dengan 
judul Sistem Monitoring Pendeteksi Suhu Dan Kelembapan Pada Rumah 
Jamur Berbasis Mikrokontroller AT-Mega 328. 
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B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan permasalahan diatas maka yang kami bahas berkaitan 
dengan alat tersebut antara lain : 
1. Bagaimana mengkondisikan rumah jamur agar suhu dan kelembapan bisa 
stabil dan nyaman untuk pertumbuhan pada rumah jamur? 
2. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi sistem monitoring suhu dan 
kelembapan pada rumah jamur? 
 
C. Tujuan 
 Berdasarkan rumusan masalah tujuan pembuatan ini adalah: 
1. Mengkondisikan suhu dan kelembapan pada rumah jamur agar stabil dan 
nyaman untuk pertumbuhan bibit jamur. 
2. Sistem yang dirancang dapat diimplementasikan secara nyata pada rumah 
jamur. 
 
D. Batasan Masalah 
 Untuk menghindari luasnya pembahasan, maka penulis memberikan     
beberapa batasan, yaitu: 
1. Sistem yang dirancang hanya untuk pengidentifikasian suhu dan 
kelembapan pada rumah jamur. 
2. Sistem yang dirancang dengan bahasa pemrograman dari Arduino Uno. 
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3. Perangkat Keras yang digunakan adalah Arduino Uno, LCD 16x2, Sensor 
DHT11. 
4. Sistem hanya berfungsi untuk Mengidentifikasi Suhu dan Kelembapan 
dan menampilkan di layar LCD 16x2  
 
E. Manfaat  
 Adapun manfaat-manfaat penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti 
Bagi penulis perancangan alat ini agar dapat mengasah ketrampilan yang 
telah diterima di kelas dan mengaplikasikan ke lapangan tentang teori-
teori tersebut. 
2. Bagi petani jamur 
Perancangan alat ini berguna bagi petani jamur yang  ada di sekitar 
Ponorogo yang bermanfaat untuk memonitoring  suhu dan  kelembaban di 
dalam rumah jamur agar jamur tumbuh dan berkembang dengan baik. 
Karena kebanyakan petani jamur mengetahui suhu dan kelembaban 
dengan cara alami, maksudnya jika sudah ada bibit jamur yang mati maka 
suhu atau kelembabannya tidak memenuhi syarat. 
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F. Sistematika Penulisan 
  Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman atau pokok bahasan 
dari karya tulis ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan karya tulis ini 
sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi uraian latar belakang pembuatan Sistem Monitoring Pendeteksi Suhu dan 
Kelembapan pada Rumah Jamur Berbasis Mikrokontroller AT-Mega 328, 
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta 
sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Berisi Teori yang menunjang penyelesaian masalah dalam perancangan Sistem 
Monitoring Pendeteksi Suhu dan Kelembapan pada Rumah Jamur Berbasis 
Mikrokontroller AT-Mega 328 yang meliputi LCD, sensor, serta komponenen-
komponen pendukung dalam perancangan sistem. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengumpulan data pada Sistem Monitoring 
Pendeteksi Suhu dan Kelembapan pada Rumah Jamur Berbasis Mikrokontroller 
AT-Mega 328. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini dijelaskan mengenai antarmuka arduino, sensor DHT11 dengan 
komponen penunjang, serta pembahasan mengenai program utama serta 
inisialisai buat monitoring suhu dan kelembapan. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi kesimpulan dari karya tulis yang dibuat serta beberapa saran untuk 
pengembangan selanjutnya. 
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